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Âåëèêîáðèòàíèÿ â ñâîåì ðàçâèòèè ïðîøëà ñëîæíûé è äëèííûé ïóòü.
Êåëüòñêèå îñíîâàíèÿ áðèòàíñêîé êóëüòóðû ïðåòåðïåëè ãëóáîêîå âëèÿ-
íèå ðèìëÿí, àíãëîñàêñîâ è íîðìàííîâ. Ñëîæèëàñü óíèêàëüíàÿ êóëüòóðà.
Èìåííî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ áðèòàíñêèé èñòîðèê Ò. Ã. Áîêëü ðàññìàòðè-
âàë èñòîðèþ Âåëèêîáðèòàíèè â ðàáîòå «Èñòîðèÿ öèâèëèçàöèè â Àíãëèè»
óæå â ñåðåäèíå XIX â. Ñåãîäíÿ èñòîðèÿ ýòîãî îñòðîâíîãî ãîñóäàðñòâà
ïîëüçóåòñÿ ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì êàê ñî ñòîðîíû øèðîêîé ïóáëèêè,
òàê è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ëèíãâèñòèêè, ïîëèòîëîãèè, èñòîðèè. È òåì
íå ìåíåå, ìíîãîå â áðèòàíñêîì îáðàçå æèçíè, áðèòàíñêîé èñòîðèè —
êíèãà çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè. Óäèâèòåëüíîå ñî÷åòàíèå òðàäèöèè è ñîâðåìåí-
íîñòè â áðèòàíñêîì êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì òèïå, íåçàâèñèìûé íðàâ
áðèòàíöà â ïîâñåäíåâíîñòè è ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ ïðèâëåêëè àâòîðîâ
òðåòüåãî âûïóñêà ñåðèè Àëüáèîíèêà àëüìàíàõà Imagines Mundi.
Èñòîðèÿ Íîâîãî è Íîâåéøåãî âðåìåíè Âåëèêîáðèòàíèè âñåãäà ïðè-
âëåêàëà âíèìàíèå îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé. Ñðåäè ðàçëè÷íûõ íà-
ïðàâëåíèé ýòîãî èíòåðåñà îñîáîå ìåñòî ñåãîäíÿ çàíèìàåò ïîëèòè÷åñêàÿ
è äóõîâíàÿ êóëüòóðà. Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî â ýòîé ñôåðå áðèòàíöû îêà-
çàëèñü ïèîíåðàìè êàê â ïîÿâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé äåìîêðàòèè Çàïàäà, òàê
è â ñëîæíûõ ïðîöåññàõ ïåðåõîäà îò æåñòêîãî, äàæå êîëîíèàëüíîãî óíè-
òàðèçìà ýòíîñîâ è êîíôåññèé íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ â XVI—XVIII ââ.
ê ñòàíîâëåíèþ áîëåå âçâåøåííûõ, âçàèìîçàâèñèìûõ îòíîøåíèé íàöèî-
íàëüíîñòåé è êóëüòóð Àíãëèè, Øîòëàíäèè, Èðëàíäèè ê íà÷àëó XXI â.
Â äàííîì âûïóñêå ýòî íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåíî, ïðåæäå âñåãî, ðàáîòà-
ìè, ãäå ïðîñëåæèâàåòñÿ âèäåíèå «áîëüøîé èñòîðèè» ïîëèòè÷åñêîé è äó-
õîâíîé êóëüòóðû Âåëèêîáðèòàíèè ÷åðåç ïðèçìó êîíêðåòíûõ ýëåìåíòîâ,
ôîðìèðóþùèõ íàöèîíàëüíóþ öåëîñòíîñòü, èäåíòè÷íîñòü.
Â ìåæäóíàðîäíî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå áðèòàíñêàÿ èñòîðèÿ òàêæå âåñü-
ìà ïðèòÿãàòåëüíà. Âåëèêîáðèòàíèÿ ïåðâîé ñîçäàëà êîëîíèàëüíóþ èìïåðèþ
íîâîãî, áóðæóàçíîãî òèïà, êîòîðàÿ ïî ðÿäó êðèòåðèåâ (òåððèòîðèàëüíûé
îõâàò, ñòðàòåãè÷åñêàÿ âàæíîñòü ïóíêòîâ, ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ) ñòàëà
óíèêàëüíûì ÿâëåíèåì — åäèíñòâåííîé ñâåðõäåðæàâîé Íîâîãî âðåìåíè.
 8 Îò ðåäêîëëåãèè
Äâà ñòîëåòèÿ (ñåðåäèíà XVIII — ñåðåäèíà XX â.) Âåëèêîáðèòàíèÿ áûëà
âåäóùåé ìèðîâîé äåðæàâîé â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Èññëå-
äîâàíèÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ â ñáîðíèêå òàêæå âåñüìà ðàçíîîáðàçíû è îõâà-
òûâàþò ñþæåòû îò ïîçèöèè ó÷àñòíèêîâ èìïåðñêîé ïîëèòèêè Ëîíäîíà
â ïåðèîä áîðüáû çà îòìåíó ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè â Êèòàå äî ñîòðóäíè-
÷åñòâà â ðàìêàõ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè Çàïàäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ «õîëîä-
íîé âîéíû».
Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå àâòîðàìè óäåëåíî öåíòðàëüíîé òåìå ýòîãî
ñáîðíèêà — Âåëèêîáðèòàíèè â âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå íàêàíóíå
è â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Âîò óæå ñêîðî êàê ïîëâåêà îíà ÿâëÿ-
åòñÿ ãëàâíîé òåìîé èññëåäîâàíèé êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè
Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ó èñòîêîâ óðàëüñêîé øêîëû
ýòîãî íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé ñòîÿë Èâàí Íèêîíîðîâè÷ ×åìïàëîâ.
Ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò åãî ðàçâèòèå ñâÿçàíî ñ èìåíåì Àíàòîëèÿ Ãàâðè-
ëîâè÷à ×åâòàåâà, â ÷åñòü êîòîðîãî è ïîäãîòîâëåí òðåòèé âûïóñê ñáîðíè-
êà íàó÷íûõ ñòàòåé â ñåðèè Àëüáèîíèêà. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî îäíîé
èç ôèãóð «áîëüøîé òðîéêè» — áðèòàíñêîìó ïðåìüåðó Ó. ×åð÷èëëþ, åãî
ðîëè â ðàìêàõ ïðîòèâîðå÷èé àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè. Ñóùåñòâåííîå
ìåñòî â ñáîðíèêå çàíÿë âîïðîñ ïîñëåâîåííîãî óñòðîéñòâà ìèðà.
Ðÿä ñòàòåé îáðàçîâàëè î÷åíü àêòóàëüíûé ðàçäåë «Ðîññèÿ — Âåëèêî-
áðèòàíèÿ», â êîòîðîì äîìèíèðóåò òåìà «îáðàçà Äðóãîãî» — Áðèòàíèÿ ãëà-
çàìè è â æèçíè ðóññêèõ. Çäåñü ïðèâëå÷åíî âíèìàíèå ïðåèìóùåñòâåííî
ê ëþäÿì âåñüìà èçâåñòíûì: íàñòîÿòåëü ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà â Ëîíäîíå
îòåö ßêîâ Ñìèðíîâ, èçâåñòíûé ðóññêèé èñòîðèê è ñîöèîëîã Ì. Ì. Êîâà-
ëåâñêèé, ïèñàòåëü è ëèòåðàòóðîâåä Ê. È. ×óêîâñêèé.
Äóìàåòñÿ, â ïåðñïåêòèâå áðèòàíñêèõ èññëåäîâàíèé îòå÷åñòâåííûõ
èñòîðèêîâ íàèáîëåå àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ äâà íàïðàâëåíèÿ: ýòî ïîëèòè-
÷åñêàÿ è äóõîâíàÿ êóëüòóðà Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà â öåëîì, à òàêæå
Âåëèêîáðèòàíèÿ â ãåîïîëèòè÷åñêèõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ
ÕÕ â. Èññëåäîâàíèÿ ýòèõ íàïðàâëåíèé îïðåäåëÿþò ïåðñïåêòèâó ðàçâè-
òèÿ êàê åâðîïåéñêîé èñòîðèè, òàê è ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé ìè-
ðîâîãî ìàñøòàáà ÕÕI â. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ñîõðàíÿÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ïîçèöèé â îáúåäèíåííîé Åâðîïå, âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò ïåðñïåêòèâó åå
ðàçâèòèÿ è åå âëèÿíèå â ìèðå. Âìåñòå ñ òåì, áðèòàíñêèé êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêèé òèï ÿâëÿåò ñîáîþ îäèí èç óäà÷íûõ ïðèìåðîâ êóëüòóðíîãî ñà-
ìîñîõðàíåíèÿ, óâàæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé è íåóñòàííîãî ñòðåì-
ëåíèÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïîðÿäêà.
